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'HQWURGHOPDUFRGHODSVLFRORJtDSRVLWLYDH[LVWHXQDOtQHD
GHLQYHVWLJDFLyQFHQWUDGDHQHOHVWXGLRGHODVYLUWXGHV\
IRUWDOH]DVHQWHQGLGDVFRPRXQDIDPLOLDELHQFRQVWLWXLGD
GH UDVJRVSRVLWLYRVGHOFDUiFWHU ODVFXDOHVSHUPLWHQ
DGRSWDUXQDSHUVSHFWLYDPiVDELHUWDUHVSHFWRDOSRWHQFLDO
KXPDQRVXVPRWLYDFLRQHV\FDSDFLGDGHV 6KHOGRQ	
.LQJ
/DLQIDQFLDFRQVWLWX\HXQPRPHQWRSURSLFLRSDUDGHWHFWDU
\SRWHQFLDUODVYLUWXGHV\IRUWDOH]DVTXHSURSRQHODSVLFR ﬂ
ORJtDSRVLWLYDGHELGRDTXHSURYHHDOQLxRXQDEDVHTXH
OHSHUPLWLUiDIURQWDUORVUHWRVPiVLPSRUWDQWHVGHODDGR ﬂ
OHVFHQFLD3DUN	3HWHUVRQ
(OSUHVHQWHDUWtFXORVHSURSRQHUHDOL]DUXQDUHYLVLyQVREUH
ODVLQYHVWLJDFLRQHVHIHFWXDGDVHQHOiPELWRGHODLQIDQFLD
DFHUFDGHODVYLUWXGHV\IRUWDOH]DV$VLPLVPRVHGHVFULﬂ
EHQDOJXQRVGHORVEHQH¿FLRVTXHHOHVWXGLRGHODVSRWHQﬂ
FLDOLGDGHVSXHGH WHQHUHQHOGHVDUUROORGHSURJUDPDV
HGXFDWLYRVGHSUHYHQFLyQ\GHLQWHUYHQFLyQ
ﬃ    ! "  # $   % & '
3VLFRORJtDSRVLWLYD1LxRV9LUWXGHV)RUWDOH]DV
( )  *  ( + *
:LWKLQWKHIUDPHZRUNRISRVLWLYHSV\FKRORJ\WKHUHLVDOLQH
RI UHVHDUFK IRFXVHG RQ WKH VWXG\ RI WKH YLUWXHV DQG
VWUHQJWKVXQGHUVWRRGDVDZHOOHVWDEOLVKHG IDPLO\RI
SRVLWLYH FKDUDFWHU WUDLWVZKLFK DOORZ WR WDNH DZLGH
SHUVSHFWLYHRQKXPDQSRWHQWLDO WKHLUPRWLYDWLRQVDQG
FDSDELOLWLHV6KHOGRQ	.LQJ
&KLOGKRRG LVDJRRG WLPH WR LGHQWLI\DQGSURPRWH WKH
YLUWXHVDQGVWUHQJWKVWKDW3RVLWLYH3V\FKRORJ\SURSRVHV
EHFDXVHWKHFKLOGSURYLGHVDEDVHWKDWDOORZV\RXDGGUHVV
WKHPDMRUFKDOOHQJHVRIDGROHVFHQFH3DUN	3HWHUVRQ

7KLVDUWLFOHSURSRVHVDUHYLHZRILQYHVWLJDWLRQVFRQGXFWHG
LQWKH¿HOGRIFKLOGUHQDERXWWKHYLUWXHVDQGVWUHQJWKV,W
DOVRGHVFULEHVVRPHRI WKHEHQH¿WVWKDW WKHVWXG\PD\
KDYHSRWHQWLDO LQGHYHORSLQJHGXFDWLRQDOSURJUDPV IRU
SUHYHQWLRQDQGLQWHUYHQWLRQ
.H\ZRUGV '
3RVLWLYHSV\FKRORJ\&KLOGUHQ9LUWXHV6WUHQJWKV
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'XUDQWHJUDQSDUWHGHOVLJOR;;ODSVLFRORJtDKDFHQWUDGR
VXVHVWXGLRVHQGHVDUUROODUPpWRGRVGHLQWHUYHQFLyQH¿ﬂ
FDFHV\H¿FLHQWHVSDUDPXFKRVSUREOHPDVSVLFROyJLFRV
6HOLJPDQ9i]TXH]6LQHPEDUJRQRVHKD
DYDQ]DGRWDQWRHQFRPSUHQGHU\SURPRYHUORVDVSHFWRV
VDOXGDEOHVGH ODVSHUVRQDV6HOLJPDQ	&VLNV]HQWPL ﬂ
KDO\L1RREVWDQWHDOJXQRVDXWRUHVVRVWLHQHQTXH
XQRGHORVUHWRVSDUDODSVLFRORJtDHQORVSUy[LPRVDxRV
VHUiGHGLFDUPiVWLHPSRGHLQYHVWLJDFLyQDOHVWXGLRGHORV
DVSHFWRVSRVLWLYRVGHODH[SHULHQFLDKXPDQDHQWHQGHU\
IRUWDOHFHUDTXHOORVIDFWRUHVTXHSHUPLWHQSURVSHUDUDORV
LQGLYLGXRV6HOLJPDQ	&VLNV]HQWPLKDO\L(OREMHWLﬂ
YRGH ODK L M N O P O Q R S K O L M T M U S HV MXVWDPHQWHDIURQWDUHVWH
GHVDItRRULHQWDQGRHOIRFRGHDWHQFLyQKDFLDHOGHVDUUROOR
GHODVIRUWDOH]DVGHODVSHUVRQDV/DSVLFRORJtDSRVLWLYD
VHGH¿QHHQWRQFHVFRPRHOHVWXGLRFLHQWt¿FRGHODVV O W T S X
P Y Z S L [ U M W T \ ] Y L ODVFXDOHVSHUPLWHQDGRSWDUXQDSHUVSHFﬂ
WLYDPiVDELHUWDUHVSHFWRDOSRWHQFLDOKXPDQRVXVPRWLﬂ
YDFLRQHV\FDSDFLGDGHV6KHOGRQ	.LQJ
&RQIRUPHDHVWDGH¿QLFLyQODSVLFRORJtDSRVLWLYDKDYXHOﬂ
WRDFHQWUDUODDWHQFLyQFLHQWt¿FDHQHOHVWXGLRGHOFDUiFWHU
LQWHUHViQGRVHHQORVDVSHFWRVGHODSHUVRQDOLGDGTXHVRQ
PRUDOPHQWHYDOLRVRV&RVHQWLQR6HOLJPDQ	&VLNﬂ
V]HQWPLKDO\L/RVSULQFLSDOHVH[SRQHQWHVGH OD
SVLFRORJtDSRVLWLYDFRQVLGHUDQTXHHOEXHQFDUiFWHUQRHV
VLPSOHPHQWHODDXVHQFLDGHSUREOHPDVVLQRPiVELHQXQD
IDPLOLDELHQFRQIRUPDGDGHUDVJRVSRVLWLYRVGRQGH ORV
SULQFLSDOHVFRPSRQHQWHVGHHVWDIDPLOLDVRQMXVWDPHQWH
ODVIRUWDOH]DVGHFDUiFWHU$XWRUHVFRPR3HWHUVRQ3DUN\
6HOLJPDQFRLQFLGHQHQTXHHOEXHQFDUiFWHUVH
DVRFLDFRQUHVXOWDGRVGHVHDGRVWDOHVFRPRHOp[LWRHVFRﬂ
ODUODFDSDFLGDGGHOLGHUD]JRODWROHUDQFLD\ODYDORUDFLyQ
GHODGLYHUVLGDGODSRVLELOLGDGGHGHPRUDUODJUDWL¿FDFLyQ
ODERQGDG\HODOWUXLVPR6FDOHV%HQVRQ/HIIHUW	%O\WK
$VLPLVPRHOEXHQFDUiFWHUVHUHODFLRQDFRQXQD
UHGXFFLyQGHSUREOHPDVFRPRHOFRQVXPRGHVXVWDQFLDV
HODEXVRGHDOFRKROHOWDEDTXLVPRODYLROHQFLDODGHSUHﬂ
VLyQ\ODLGHDFLyQVXLFLGD3DUN
'HDFXHUGRFRQHVWRXQDGH ODVSULQFLSDOHVSUHPLVDV
IXQGDPHQWDOHVGHODSVLFRORJtDSRVLWLYDHVTXHODSUHYHQﬂ
FLyQGHODSVLFRSDWRORJtDHVPiVH¿FD]FXDQGRORVHVIXHUﬂ
]RVVHFHQWUDQHQODFRQVWUXFFLyQGHWHFFLyQ\SRWHQFLDﬂ
FLyQGHODVIRUWDOH]DVGHODVSHUVRQDVHQOXJDUGHVyOR
FHQWUDUVHHQODUHSDUDFLyQGHVXVGp¿FLWV
3DUWLHQGRGHHVWDSUHPLVD3HWHUVRQ\6HOLJPDQ
UHDOL]DURQXQDFODVL¿FDFLyQGHORVUDVJRVSRVLWLYRVFRQOD
LQWHQFLyQGHTXHVHDODFRQWUDSDUWHGHO0DQXDO'LDJQyVﬂ
WLFR\(VWDGtVWLFRGHORV7UDVWRUQRV0HQWDOHV(VWRVDXWRﬂ
UHVFRQVLGHUDURQTXHFRQWDUFRQXQDFODVL¿FDFLyQSHUPLﬂ
WLUtDHVWDEOHFHUXQ YRFDEXODULR FRP~QDFHUFDGH ORV
UDVJRVSRVLWLYRVTXHJXtHODLQYHVWLJDFLyQRUGHQH\FRQVﬂ
WUX\DLQVWUXPHQWRVSDUDHYDOXDUORV\VHGHVDUUROOHQLQWHUﬂ
YHQFLRQHVSDUDSURPRYHUORV'HHVWDIRUPDORVDXWRUHV
SUHVHQWDURQHOPDQXDO ^ _ S W S N T Y W ` T W Y a Q T _ L S a ] b M W T \ Y L c
$KDQGERRNDQGFODVVL¿FDWLRQGRQGH LGHQWL¿FDURQVHLV
YLUWXGHVSUHVHQWHVHQODPD\RUtDGHODVWUDGLFLRQHV¿ORVyﬂ
¿FDV\ UHOLJLRVDVGH2ULHQWH\2FFLGHQWHHOFRUDMH OD
MXVWLFLD ODKXPDQLGDG OD WHPSODQ]D ODVDELGXUtD\ OD
WUDVFHQGHQFLD$VXYH]FDGDXQDGHHVWDVYLUWXGHVVH
DVRFLDEDFRQXQGHWHUPLQDGRQ~PHURGHIRUWDOH]DVGH
FDUiFWHURUDVJRVSRVLWLYRVGHOSVLTXLVPRTXHHQVXFRQﬂ
MXQWRH LQWHUUHODFLyQGLHURQFXHQWDGHO&DSLWDO3VtTXLFR
&DVXOOR
$VLPLVPRHVWRVDXWRUHVFRQVLGHUDURQDOFRQFHSWRGH
YLUWXGFRPRDOJRGHPDVLDGRDPSOLR\DEVWUDFWR\SURSXﬂ
VLHURQXWLOL]DUHOFRQFHSWRGHIRUWDOH]DSDUDUHIHULUVHDOD
PDQLIHVWDFLyQSVLFROyJLFDGHODYLUWXG(QHVWHVHQWLGRODV
IRUWDOH]DVKXPDQDVFRQVWLWX\HQORVLQJUHGLHQWHVSURFHﬂ
VRVRPHFDQLVPRVSVLFROyJLFRVTXHGH¿QHQODVYLUWXGHV
5HVSHFWRGHODVIRUWDOH]DVGHFDUiFWHUORVDXWRUHVSODQﬂ
WHDURQTXHDSDUWLUGHHOODVVHSXHGHQUHFRQRFHUODVYLUﬂ
WXGHVTXHSRVHHXQDSHUVRQD6RQUDVJRVRFDUDFWHUtVWLﬂ
FDVSVLFROyJLFDVTXHVHSUHVHQWDQHQVLWXDFLRQHVGLVWLQWDV
D WUDYpVGHO WLHPSR\VXSXHVWDHQSUiFWLFDSURYRFD
HPRFLRQHVSRVLWLYDVDXWpQWLFDVDFWXDQGRFRPREDUUHUDV
FRQWUDODHQIHUPHGDG6HOLJPDQ
$FRQWLQXDFLyQVHSUHVHQWDODFODVL¿FDFLyQGHODVVHLVYLUﬂ
WXGHV\ODVIRUWDOH]DVFRQVXFRUUHVSRQGLHQWHGH¿QLFLyQ
7DEOD
&ODVL¿FDFLyQGHODVYLUWXGHV\IRUWDOH]DV&RVHQWLQR
d e f e g
c
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&RUDMH
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t u v w x w y u z { x | )LQDOL]DUODWDUHDDSHVDUGHORV
REVWiFXORV
,QWHJULGDG +DFHUORTXHVHSUHGLFDTXHHV
FRUUHFWR
9LWDOLGDG 6HQWLUVHYLYR\FDSD]
-XVWLFLD
} x ~  |  | z  | &RPSURPHWHUVHFRQHOJUXSRGH

u v y u z u z { x |
/LGHUD]JR *XLDUDOJUXSRHQDUPRQtDKDFLD
EXHQRVUHVXOWDGRV
,PSDUFLDOLGDG +DFHUMXLFLRVVRFLDOHVHTXLWDWLYRV\
REMHWLYRV
+XPDQLGDG
$PRU &RQVLGHUDUPX\YDOLRVRHVWDUFHUFDGH
ORVDIHFWRV
%RQGDG $\XGDUDORVGHPiVVLQHVSHUDUQDGD
DFDPELR
,QWHOLJHQFLD6RFLDO 6DEHUORTXHORVGHPiVGHVHDQ\
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$SHUWXUD0HQWDO %XVFDUYLVLRQHVDOWHUQDWLYDVDODV
SURSLDV
$PRUSRUHO6DEHU 'LVIUXWDUGHEXVFDUPXFKRV\PHMRUHV
FRQRFLPLHQWRV
&XULRVLGDG 'HVHRGHYLYLUSRUH[SHULPHQWDU\
FRQRFHUFRVDVQXHYDV
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7HUMHVHQ-DFRIVN\)URK\'L*LXVHSSHSODQWHDQTXH
ODSVLFRORJtDGHEHVHUSURDFWLYD\QRUHDFWLYD'HHVWD
PDQHUD ODV LQWHUYHQFLRQHVGHVGHODSVLFRORJtDSRVLWLYD
PXHVWUDQPHMRUHVUHVXOWDGRVVLVHLQLFLDQGHVGHWHPSUDQR
\VHVRVWLHQHQHQHOWLHPSR0XFKRVDXWRUHVFRLQFLGHQTXH
GXUDQWHODVWUDQVLFLRQHVGHGHVDUUROORORVQLxRVVRQSDUWLﬂ
FXODUPHQWHVHQVLEOHVD ORVFDPELRVFRPRSXHGHVHU OD
HQWUDGDDXQDQXHYDHVFXHODRHOFRPLHQ]RGHODSXEHUWDG
/XWKDU	&LFFKHWWL'XUDQWHHVWDVHWDSDVGHWUDQVLﬂ
FLyQHOQLxRVHVRPHWHDXQDLPSRUWDQWHUHRUJDQL]DFLyQH
LQWHJUDFLyQGHODVFDSDFLGDGHVGHDGDSWDFLyQSRUORTXH
HVSUREDEOHTXHODVLQWHUYHQFLRQHVHQSVLFRORJtDSRVLWLYD
VHDQPiVH¿FDFHVVLVHLQLFLDQHQODQLxH]\VHPDQWLHQHQ
GXUDQWHODDGROHVFHQFLDSURYH\HQGRDOQLxRXQDEDVHTXH
OHSHUPLWLUiDIURQWDU ORVUHWRVPiV LPSRUWDQWHVGHHVWD
HWDSD/DPSURSRXORV7HUMHVHQHWDO3RUOR
WDQWRODLQIDQFLDFRQVWLWX\HXQRGHORVPRPHQWRVSURSLFLRV
SDUDGHWHFWDU\SRWHQFLDUODVYLUWXGHV\IRUWDOH]DV3DUN	
3HWHUVRQ5LFKDUGV	+XSSHUW
$OUHVSHFWR6HOLJPDQ\&VLNV]HQWPLKDO\LVRVWLH ﬂ
QHQTXHSURPRYHUFRPSHWHQFLDVHQORVQLxRVHVPiVTXH
DUUHJODUORTXHHVWiPDOHQHOORVHVLGHQWL¿FDU\IRUWDOHFHU
VXVFXDOLGDGHVSUHGRPLQDQWHV\D\XGDUOHVDHQFRQWUDU
ORVHVSDFLRVHQORVTXHSXHGDQH[SUHVDUODV(QHVWHVHQﬂ
WLGR-HQVRQ2O\PSLD)DUOH\\&ODUNSODQWHDQTXH
DTXHOODVHVFXHODVHQODVFXDOHVVHIRPHQWDHOGHVDUUROOR
GHODVFRPSHWHQFLDV\HOORJURGHPHWDVUHDOLVWDVWLHQHQ
PiVSUREDELOLGDGGHLQFUHPHQWDUODPRWLYDFLyQ\GLVPLQXLU
ORVFRPSRUWDPLHQWRVSUREOHPiWLFRVHQORVQLxRV
3RUHOORORVSVLFyORJRVTXHWUDEDMDQFRQIDPLOLDVFROHJLRV
\RWUDVRUJDQL]DFLRQHVGHEHUtDQFUHDUDPELHQWHVHQORV
TXHVHGHVDUUROOHQHVWDVIRUWDOH]DV/DV LQWHUYHQFLRQHV
TXH IRPHQWHQ ODVSRWHQFLDOLGDGHVGHEHUtDQ WDPELpQ
IRUPDUSDUWHGHWRGRWUDWDPLHQWR\DTXHUHGXFHQORVVtQﬂ
WRPDVSUHYLHQHQODVUHFDtGDV\DXPHQWDQODFDOLGDGGH
YLGD/DPSURSRXORV
&DWDODQR%HUJOXQG5\DQ/RQF]DN\+DZNLQV
UHDOL]DURQXQDUHYLVLyQVREUHORVSURJUDPDVGHDSOLFDFLyQ
GHODSVLFRORJtDSRVLWLYDHQQLxRV(QFRQWUDURQXQWRWDOGH
YHLQWLFLQFR LQWHUYHQFLRQHVGH ODVFXDOHVPRVWUDURQ
HIHFWRVVLJQL¿FDWLYRV'HQWURGHHVWRVUHVXOWDGRVVHSXH ﬂ
GHPHQFLRQDUXQPD\RUD¿DQ]DPLHQWRGHORVQLxRVDOD
HVFXHOD\XQPD\RUUHQGLPLHQWRHVFRODU$VXYH]PRVﬂ
WUDURQXQDPHQRUSUHGLVSRVLFLyQDFRPHWHUDFWRVGHYLR ﬂ
OHQFLDRDWHQHUSUREOHPDVFRQHODOFRKRO+DZNLQV&DWDﬂ
ODQR .RVWHUPDQ $EERWW 	 +LOO  $VLPLVPR
DXPHQWDURQXQODVWDVDVGHJUDGXDFLyQHQODVHVﬂ
FXHODV\ODDVLVWHQFLDDODVXQLYHUVLGDGHV&DWDODQRHWDO
6LQHPEDUJRSODQWHDQTXHHVWRVSURJUDPDVVH
UHDOL]DURQVyORFRQSREODFLRQHVTXHVHHQFRQWUDEDQFRQ
SUREOHPDVGHFRQGXFWDRHQULHVJRGHDEXVRGHDOFRKRO
\GURJDVVLHQGRVXREMHWLYRSULQFLSDO ODUHGXFFLyQR OD
SUHYHQFLyQGHWDOHVSUREOHPDV(VWRVDXWRUHVSURSRQHQ
TXHHVWDV LQWHUYHQFLRQHVVHUHDOLFHQWDPELpQHQQLxRV
TXHQRVHHQFXHQWUHQHQULHVJR\FRQHOVRORREMHWLYRGH
SURPRYHUORVSXQWRVIXHUWHVHQHOORVSDUDXQDSUHYHQFLyQ
H¿FD]
/DVIRUWDOH]DV\VXVEHQH¿FLRVHQORVQLxRV
&RQVLGHUDQGR ORDQWHULRUPHQWHPHQFLRQDGRVHGHVHD
EULQGDUDFRQWLQXDFLyQXQSDQRUDPDJHQHUDODFHUFDGHORV
EHQH¿FLRVTXHWUDHDSDUHMDGRHOGHVDUUROOR\SRWHQFLDFLyQ
GHODVVHLVYLUWXGHV\IRUWDOH]DVTXHSURSRQHODSVLFRﬂ
ORJtDSRVLWLYDHQHGDGHVWHPSUDQDV'HELGRDTXHKD\
SRFDVLQYHVWLJDFLRQHVVREUHHOGHVDUUROORGHHVWHWHPDHQ
ODQLxH] ODPD\RUSDUWHGH OD OLWHUDWXUDTXHDQDOL]D ORV
EHQH¿FLRVGHODVIRUWDOH]DVVXUJHGHLQYHVWLJDFLRQHVOOHﬂ
YDGDVDFDERSULQFLSDOPHQWHFRQMyYHQHVDGROHVFHQWHV\
DGXOWRV1RREVWDQWHVHDVXPHTXHSRGUtDQHQFRQWUDUVH
ORVPLVPRVEHQH¿FLRVRYHQWDMDVHQQLxRVSHTXHxRV
3DUN\3HWHUVRQLQIRUPDQDFHUFDGHODHVFDVH]GH
LQYHVWLJDFLRQHVVREUH ODV IRUWDOH]DVGHFDUiFWHUVREUH
WRGRHQORVQLxRVPiVSHTXHxRV(VWDGL¿FXOWDGUDGLFDHQ
TXHODPD\RUtDGHORVUHVXOWDGRVVHREWLHQHQDSDUWLUGH
DXWRLQIRUPHVORVFXDOHVSXHGHQVHUUHVSRQGLGRVSRUQLﬂ
xRVDSDUWLUGHORVDxRV
3RUHVWDGL¿FXOWDGVHOOHYyDFDERXQDLQYHVWLJDFLyQHQOD
FXDOVHSUHJXQWyDSDGUHVGHQLxRVGHDDxRVGH
HGDGDFHUFDGH ODV IRUWDOH]DVSUHVHQWHVHQVXVKLMRV
(VWHHVWXGLRSHUPLWLyYHUTXHDOJXQDVGHODVIRUWDOH]DVGH
FDUiFWHUUHFLpQDSDUHFHQHQODSUHSXEHUWDGPLHQWUDVTXH
RWURVSXQWRVIXHUWHVVHKDFHQQRWDUGHVGHHGDGHVPX\
WHPSUDQDV/RVSDGUHVSDUWLFLSDQWHVUHFRQRFLHURQTXH
SXQWRVIXHUWHVWDOHVFRPRODDXWRUUHJXODFLyQ OD LQWHJULﬂ
GDGODJUDWLWXGODKXPLOGDGODFDSDFLGDGGHSHUGRQDU\
ODDSHUWXUDPHQWDOVRQSRFRIUHFXHQWHVHQPHQRUHVGH
DxRVPLHQWUDVTXHHODPRUODDPDELOLGDGHOKXPRU\OD
FXULRVLGDGVRQIRUWDOH]DVUHFRQRFLGDVFRPRPX\SUHVHQﬂ
WHVLQFOXVRDORVDxRVGHHGDG3HWHUVRQ	6HOLJPDQ
3DUN	3HWHUVRQE
¡
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/DYLUWXGFRUDMHVHHQFXHQWUDDVRFLDGDDIRUWDOH]DVTXH
LPSOLFDQSHUVHJXLUFRQFLHQWHPHQWHREMHWLYRVSODXVLEOHV
DXQTXHGLItFLOHVWROHUDQGRODLQFHUWLGXPEUHGHVLSRGUiQ
VHUFRQVHJXLGRVRQR/DVFXDWURIRUWDOH]DVTXHSHUWHQHﬂ
FHQDHVWHJUXSRVRQ U S P Y a T R S £ K Y W L M L T Y a N M S £ M a T Y Q W M ] S ] ¤
U M T S P M ] S ] 
/DYDOHQWtDFRQVLVWHHQKDFHUORTXHHVWiELHQD~QFRUULHQﬂ
GRULHVJRV(VWXGLRVPRVWUDURQODUHODFLyQTXHKD\HQWUH
HVWHSXQWRIXHUWHGHFDUiFWHU\ODUHFXSHUDFLyQGHHQIHUﬂ
PHGDGHVItVLFDV\GHWUDVWRUQRVSVLFROyJLFRV3HWHUVRQ
3DUN	6HOLJPDQ
/DSHUVHYHUDQFLDVLJQL¿FDFRQFOXLUXQDWDUHDDSHVDUGH
ORVREVWiFXORV$TXHOORVQLxRVTXHSRVHHQHVWHSXQWR
IXHUWHQRDEDQGRQDQXQDWDUHDDXQTXHOHVUHVXOWHPX\
GLItFLORFDQVDGRUDGHKDFHU,QYHVWLJDFLRQHVKDQHQFRQﬂ
WUDGRTXHHVWDIRUWDOH]DLQÀXHQFLDSRVLWLYDPHQWHHOORJUR
DFDGpPLFR3HWHUVRQ\3DUNKDQKDOODGRTXHDTXHﬂ
OORVMyYHQHVTXHQRSXHGHQDSUHQGHUWUDVXQIUDFDVRWLHﬂ
QHQPiVGL¿FXOWDGHVHQSHUVLVWLUFRQVXVREMHWLYRV6LQ
HPEDUJRVRQPiVSHUVLVWHQWHVDTXHOORVQLxRVTXHDWULEXﬂ
\HQ ODFDXVDGHO IUDFDVRD IDFWRUHVPHQRVHVWDEOHV\
JOREDOHV(QHVWHVHQWLGRODSHUVHYHUDQFLDHVWDUtDDVRﬂ
FLDGDSRVLWLYDPHQWHFRQHORSWLPLVPR
3RURWUDSDUWHKD\LQYHVWLJDFLRQHVTXHHYLGHQFLDQTXHOD
H[SHULHQFLDGHHPRFLRQHVSRVLWLYDVSURPXHYHODSHUVHYHﬂ
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UDQFLDIUHQWHDOIUDFDVRHVGHFLUTXHODH[SHULHQFLDIUHFXHQﬂ
WHGHHPRFLRQHVSRVLWLYDVVHUHODFLRQDUtDFRQHOPDQWHQLﬂ
PLHQWR GH ORV HVIXHU]RV SDUD DOFDQ]DU ORV REMHWLYRV
)RONPDQ	0RVNRZLW]$VLPLVPRODSHUVLVWHQFLDVH
UHODFLRQDHVWUHFKDPHQWHFRQODY L K Y W S a Z S $TXHOORVQLxRV
FRQHVSHUDQ]DDIURQWDQORVREMHWLYRVFRQXQDDFWLWXGGH
UHVLVWHQFLDSHUVLVWHQFLD\DXWRFRQ¿DQ]D LQFOXVRHQODV
VLWXDFLRQHVPiVGHVIDYRUDEOHV6Q\GHU
/DLQWHJULGDGWLHQHTXHYHUFRQDFWXDUFRQIRUPHDORTXH
VHSUHGLFDTXHHVFRUUHFWR6RQQLxRVTXHLQVSLUDQFRQﬂ
¿DQ]D\TXHYDQVLHPSUHFRQ ODYHUGDG5\DQ\'HFL
HYLGHQFLDURQTXHHVWD IRUWDOH]DFRUUHODFLRQDED
SRVLWLYDPHQWHFRQXQDPD\RUVDWLVIDFFLyQFRQ ODYLGD
HPSDWtD\DSHUWXUDDODH[SHULHQFLD
/D~OWLPDIRUWDOH]DTXHSHUWHQHFHDHVWHJUXSRHVODYLWDﬂ
OLGDGODFXDOUHVLGHHQYLYLUFRQHQHUJtDHQVHQWLUVHYLYR
\FDSD]/RVQLxRVTXHVHLGHQWL¿FDQFRQHVWDIRUWDOH]D
VXHOHQVHUHQWXVLDVWDVHQpUJLFRV\DFWLYRV+D\SRFRV
HVWXGLRVVREUHHVWDIRUWDOH]DHQQLxRVDSHVDUGHHVWDU
DVRFLDGDDPD\RUHVQLYHOHVGHDXWRQRPtDH¿FDFLDHQODV
WDUHDV\HOHVWDEOHFLPLHQWRGHUHODFLRQHVVRFLDOHVPiV
VDQDV5\DQ	)UHGHULFN
¡
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/DYLUWXG-XVWLFLDFRPSUHQGH IRUWDOH]DVFtYLFDVQHFHVDﬂ
ULDVSDUDXQDYLGDHQFRPXQLGDGVDOXGDEOH/RV WUHV
SXQWRV IXHUWHVTXHVHHQFXHQWUDQHQHVWHJUXSRVRQ
N M \ ] S ] S a R S £ P M ] Y W S Z Q O Y M ¥ K S W N M S P M ] S ] 
/DIRUWDOH]DFLXGDGDQtDFRQVLVWHHQFRPSURPHWHUVHFRQHO
JUXSRGHSHUWHQHQFLD/RVQLxRVTXHDVXPHQHVWDIRUWDOH]D
GLVIUXWDQGHIRUPDUSDUWHGHXQHTXLSRUHVSHWDQGR\DSRﬂ
\DQGRODVGHFLVLRQHVWRPDGDVHQWUHWRGRVORVPLHPEURV
6HHQFRQWUyTXHDTXHOORVMyYHQHVTXHVHRIUHFLHURQFRPR
YROXQWDULRVHQGLVWLQWDVDFWLYLGDGHVPRVWUDURQPHQRUVLQﬂ
WRPDWRORJtDSDWROyJLFD*DUDLJRUGRELO$VLPLVPR
HVWDIRUWDOH]DVHDVRFLDIXHUWHPHQWHFRQHODXWRFRQWUROR
ODDXWRUUHJXODFLyQ%LVTXHUUD\3pUH]H[SRQHQTXH
ODDXWRUUHJXODFLyQIDYRUHFHODDGDSWDFLyQDGLIHUHQWHVFRQﬂ
WH[WRV\UHSHUFXWHHQXQDFLXGDGDQtDUHVSRQVDEOH
/DLPSDUFLDOLGDGRHTXLGDGSXHGHGHVFULELUVHFRPRKDFHU
MXLFLRVVRFLDOHVHTXLWDWLYRV\REMHWLYRV/RVQLxRVTXH
SRVHHQHVWDSRWHQFLDOLGDGGHOFDUiFWHUVXHOHQHVFXFKDUD
WRGRVVXVFRPSDxHURVSRULJXDOLQFOXVRDDTXHOORVFRQ
ORVFXDOHVQRVHOOHYDQELHQSRUTXHFRQVLGHUDQTXHWRGRV
WLHQHQTXHWHQHUODPLVPDRSRUWXQLGDGGHKDEODUXRSLQDU
VREUHDOJ~QWHPDRDOJXQDDFWLYLGDG
(OOLGHUD]JRSRUVXSDUWHWLHQHTXHYHUODFDSDFLGDGGH
JXLDUDOJUXSRHQDUPRQtDKDFLDEXHQRVUHVXOWDGRV*LPp ﬂ
QH]9i]TXH]\+HUYiVFRQVLGHUDQTXHHOOLGHUD]JR
SURYHHKHUUDPLHQWDVSDUDHVFXFKDU\DFRPSDxDUDRWURV
FRPSDxHURVSRU LJXDO IDYRUHFLHQGRODQHJRFLDFLyQ\HO
UHVSHWRUHFtSURFR/RVQLxRVTXHSRVHHQHVWDIRUWDOH]D
WLHQHQODFDSDFLGDGGHGLULJLU\PRWLYDUVXVDFFLRQHVKDFLD
HOp[LWRFROHFWLYRRUJDQL]DQGR\OLGHUDUDQGRDFWLYLGDGHV
JUXSDOHVPDQWHQLHQGRXQWUDWR¿UPHSHURFRUUHFWRFRQ
VXVFRPSDxHURV\IDYRUHFLHQGRXQDEXHQDUHODFLyQHQWUH
ORVPLHPEURV
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IRUWDOH]DVLQWHUSHUVRQDOHVTXHLQFOX\HQHODFHUFDPLHQWR\
ODDPLVWDGFRQRWURV/D LQWHJUDQ ODV IRUWDOH]DV S ¥ O W ­
®
O a ] S ]
&
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/DIRUWDOH]DDPRUHVWiSUHVHQWHHQQLxRVTXHQRWHPHQ
HQH[SUHVDUORTXHVLHQWHQIUHQWHDORWUR\TXHHVWiQDELHUﬂ
WRVDGDU\UHFLELUPXHVWUDVGHFDULxR
/DERQGDGRDPDELOLGDGFRQVLVWHHQODKDELOLGDGGHGLVﬂ
IUXWDUODIHOLFLGDGDMHQD\GHHVWDUGLVSRQLEOHSDUDHORWUR
FXDQGRpVWHVHVLHQWHPDOVLQHVSHUDUQDGDDFDPELR
5HVSHFWRGHODLQWHOLJHQFLDVRFLDOORVQLxRVTXHSRVHHQ
HVWHUDVJRGHFDUiFWHU WLHQGHQDVHUPX\FRPSHWHQWHV
VRFLDOPHQWHWLHQHQODFDSDFLGDGGHREVHUYDU\FRPSUHQﬂ
GHUDORVGHPiVUHODFLRQiQGRVHFRQHOORVGHIRUPDSURﬂ
GXFWLYD*UDFLDVDHVWDVKDELOLGDGHVVXHOHQDGDSWDUVH
IiFLOPHQWHHQGLIHUHQWHVFLUFXQVWDQFLDVVRFLDOHV
3DUN\3HWHUVRQUHDOL]DURQXQHVWXGLRFRQMyYHﬂ
QHVGHDDxRV\HQFRQWUDURQTXHHVWHJUXSRGHHGDG
SUHVHQWyPHGLDVHVSHFLDOPHQWHDOWDVHQODVIRUWDOH]DVGH
ODYLUWXG+XPDQLGDGVLHQGRSDUWLFXODUPHQWHHODPRUXQD
GHODVIRUWDOH]DVPiVUHSRUWDGDVFRPRSUHVHQWHV
(VWRVPLVPRVDXWRUHVHQFRQWUDURQWDPELpQTXHHODPRU
MXQWRFRQODHVSHUDQ]D\HOHQWXVLDVPRVRQODVIRUWDOH]DV
TXHPiVVHDVRFLDURQFRQPD\RUHVQLYHOHVGHIHOLFLGDGHQ
QLxRVGHDDxRV3DUN	3HWHUVRQ
(VWRVSXQWRVIXHUWHVGHOFDUiFWHUSHUPLWHQDOQLxRUHODFLRﬂ
QDUVHFRQORVGHPiV\GHVDUUROODUORVYtQFXORVDIHFWLYRV
QHFHVDULRVSDUDVHQWLUVHOLEUHDSR\DGR\VHJXUR/DUHODﬂ
FLRQHVFRQRWUDVSHUVRQDVVHFRQVLGHUDQXQRGHORVSLODﬂ
UHVEiVLFRVGHVDWLVIDFFLyQFRQ ODYLGD'HFL	5\DQ
6HOLJPDQ3DUWLFXODUPHQWHVHHQFRQWUyTXH
ODIRUWDOH]DDPRUMXQWRDHVSHUDQ]D\YLWDOLGDGVHHQﬂ
FXHQWUDIXHUWHPHQWHDVRFLDGDDODVDWLVIDFFLyQFRQODYLGD
QRVyORHQODQLxH]VLQRHQWRGDVODVHGDGHV
/D LQYHVWLJDFLyQPXHVWUDTXHHVWDVIRUWDOH]DVHQFDUJDﬂ
GDVGHIUDWHUQL]DU\HPSDWL]DUFRQHORWURHVWiQPXFKR
PiVIXHUWHPHQWHDVRFLDGDVFRQHOELHQHVWDUTXHORVSXQﬂ
WRVIXHUWHVGHQLYHOLQWHOHFWXDO\GHQDWXUDOH]DLQGLYLGXDO
FRPRODFUHDWLYLGDGHOSHQVDPLHQWRFUtWLFR\ODDSUHFLDﬂ
FLyQHVWpWLFD3DUN3HWHUVRQ	6HOLJPDQ
¡
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(QUHODFLyQDODSHUVSHFWLYD3HWHUVRQ\6HOLJPDQ
DVHJXUDQTXHHVWDIRUWDOH]DHVWiUHODFLRQDGDFRQODHGDG
FREUDQGRUHOHYDQFLDDOVDOLUGHODLQIDQFLD\FRPHQ]DQGR
ODDGXOWH]WHPSUDQD$VLPLVPRHVWRVDXWRUHVD¿UPDQTXH
XQDLPSRUWDQWHYtDGHDFFHVRDHVWHSXQWRIXHUWHHV OD
HGXFDFLyQ
/DFUHDWLYLGDGWLHQHTXHYHUFRQSHQVDUQXHYDV\RULJLQDﬂ
OHVPDQHUDVGHGHILQLU\KDFHU ODVFRVDV(VWHSXQWR
IXHUWHHVPiVIDFWLEOHHQQLxRVTXHYLYHQHQKRJDUHVTXH
SXHGDQSURSRUFLRQDUDEXQGDQWHVHVWtPXORVLQWHOHFWXDOHV
FXOWXUDOHV\HVWpWLFRV3HWHUVRQ	6HOLJPDQ
$VLPLVPRORVQLxRVTXHFUHFHQHQXQHQWRUQRVHJXURTXH
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SURPXHYDODDXWRQRPtDVHPXHVWUDQPiVDELHUWRVDQXH ﬂ
YDVH[SHULHQFLDV\PiVFDSDFHVGHDIURQWDUODV0F&UDH
	&RVWD5HVSHFWRGHHVWRODDSHUWXUDDODH[SH ﬂ
ULHQFLDUHVLGHHQHYDOXDUEDMRGLIHUHQWHVSXQWRVGHYLVWD
XQDVLWXDFLyQDQWHVGHRSLQDUVREUHHOODRWRPDUXQDGH ﬂ
FLVLyQ(VWDIRUWDOH]DLPSOLFDWDPELpQHOSRGHUFDPELDUGH
RSLQLyQVLVHHQFXHQWUDHYLGHQFLDTXHFRQWUDGLJDORTXH
DQWHULRUPHQWHVHSHQVDED/RVQLxRVFRQSHQVDPLHQWR
FUtWLFRWLHQHQODFDSDFLGDGGHSHQVDUODVFRVDVFRQGHWH ﬂ
QLPLHQWR\DQDOL]DUODVGHVGHYDULDVSHUVSHFWLYDVVLQSUH ﬂ
FLSLWDUVHHQH[WUDHUFRQFOXVLRQHVDQWHVGHWLHPSR\EDﬂ
ViQGRVHHQHYLGHQFLDVIHKDFLHQWHVSDUDWRPDUGHFLVLRQHV
3RUVXSDUWH ODFXULRVLGDGFRQVLVWHHQHVWDUDELHUWRD
H[SORUDU\GHVFXEULUWHPDVQXHYRVGHLQWHUpV&RQVLVWHHQ
HOGHVHRSRUFRQRFHU\H[SHULPHQWDUFRVDVRVLWXDFLRQHV
QXHYDV6HWUDWDGHQLxRVPHQWDOPHQWHLQTXLHWRVTXHQR
VHTXHGDQFRQ OR\DFRQRFLGRVLQRTXHGLVIUXWDQGH OR
QRYHGRVR
(QUHODFLyQDHVWDVGRVIRUWDOH]DVVHUFXULRVRD\HVWDU
DELHUWRDYDULHGDGGHSHQVDPLHQWRVSHUVSHFWLYDVHLGHDV
IDFLOLWDHODSUHQGL]DMH\XQPHMRUUHQGLPLHQWRDFDGpPLFR
.DVKGDQ	<XHQ
)LQDOPHQWHDORVQLxRVTXHWLHQHQGHVHRGHDSUHQGHUR
DPRUSRUHOFRQRFLPLHQWR OHVHQFDQWDDSUHQGHUFRVDV
QXHYDV\DVHDDVLVWLHQGRDFODVHRSRUVtPLVPRV/HV
JXVWDHVWXGLDUOHHUYLVLWDUPXVHRVRSiJLQDVGH,QWHUQHW
\FRQVLGHUDQTXHHQFXDOTXLHUOXJDUH[LVWHQRSRUWXQLGDﬂ
GHVGHDSUHQGHU(VWDIRUWDOH]DTXHHVWiPX\UHODFLRQDGD
FRQ ODFXULRVLGDGSUHVHQWDXQDUHODFLyQSRVLWLYDFRQ OD
PRWLYDFLyQLQWUtQVHFD$QGHUPDQ	<RXQJGHVHR
GHVXSHUDFLyQHLQWHUpVHQHOSURSLRGHVDUUROOR=LPPHUﬂ
PDQ%DQGXUD	0DUWtQH]3RQV
¡
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T Y ¥ K P S a Z S VHDVRFLDDIRUWDOH]DVTXHSURWHJHQ
FRQWUDHOH[FHVR\ODLPSXOVLYLGDG\ HVWiFRQIRUPDGDSRUOD
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/DDXWRUUHJXODFLyQWLHQHTXHYHUFRQSRGHUUHJXODUFRQﬂ
WURODURJREHUQDUODVSURSLDVUHVSXHVWDV\DVHDQLPSXOﬂ
VRVSHQVDPLHQWRVDFFLRQHVRHPRFLRQHVHQSRVGHO
FXPSOLPLHQWRGHXQFLHUWRREMHWLYR&RVHQWLQR
/DSUXGHQFLDVHHQFXHQWUDHQQLxRVTXHQRDFW~DQSRU
LPSXOVRVLQRTXHSLHQVDQORVHIHFWRVD ODUJRSOD]RTXH
WHQGUiQVXVDFFLRQHV(QUHODFLyQDHVWD IRUWDOH]DVH
GHEHQPHQFLRQDUXQRGHORVWUDEDMRVUHDOL]DGRVSRU2URV
HQHOFXDOHQVHxyWiFWLFDVGHUHODMDFLyQDXQJUXSR
GHHVFRODUHVGH\DxRVUHGXFLHQGRHQXQODV
FRQGXFWDVDJUHVLYDV\IDYRUHFLHQGRORVFRPSRUWDPLHQWRV
SUXGHQWHV\VRFLDOPHQWHDGDSWDGRV
5HVSHFWRGHODFDSDFLGDGGHSHUGRQDUWLHQHTXHYHUFRQ
ODSRVLELOLGDGGHEULQGDUXQDVHJXQGDRSRUWXQLGDGDDTXH ﬂ
OODVSHUVRQDVTXHKDQDFWXDGRPDOVLQFDHUHQODYHQJDQﬂ
]DRHO UHQFRU0F&XOORXJKFRQVLGHUDTXHHVWH
SXQWR IXHUWH IDYRUHFHQRVyORHOELHQHVWDUVRFLDOVLQR
WDPELpQHOELHQHVWDUSHUVRQDO(VWXGLRVKDQHQFRQWUDGR
TXHHOSHUGyQHVWiYLQFXODGRFRQODVXSHUDFLyQGHHVWDﬂ
GRVGHSUHVLYRV0DXJHU3HUU\)UHHPDQHWDO\GH
DQVLHGDG )UHHGPDQ	(QULJKW$VXYH]HVWH
SXQWR IXHUWHHVWiDVRFLDGRFRQXQDGLVPLQXFLyQGH OD
LPSXOVLYLGDG\GHODLUDHQODVUHODFLRQHVVRFLDOHV/DZOHU
5RZ.DUUHPDQV6FRWW(GOLV0DWLW\DKRX	(GZDUGV
$VLPLVPRODFDSDFLGDGGHSHUGRQDUVHUHODFLRQD
FRQPD\RUHVQLYHOHVGHJUDWLWXG\GHELHQHVWDU7RXVVDLQW
	)ULHGPDQ
/DDXWRUUHJXODFLyQODSUXGHQFLD\ODFOHPHQFLDHVWiQUHODﬂ
FLRQDGDVFRQXQGHVDUUROORSVLFROyJLFRSRVLWLYR\XQDPHMRU
DGDSWDFLyQHQODVHVFXHODV&LOOHVVHQ	5RVH$VLﬂ
PLVPRODDXWRUUHJXODFLyQD\XGDDORVQLxRVDPHMRUDUVX
QLYHOGHDWHQFLyQ\FRQFHQWUDFLyQ1DGHDX
/D~OWLPDIRUWDOH]DTXHFRQIRUPDHVWHJUXSRHVODKXPLOﬂ
GDG/RVQLxRVTXHWLHQHQSUHVHQWHHVWHSXQWRIXHUWHVRQ
DTXHOORVDORVFXDOHVQROHVJXVWDRVWHQWDUGHMDQGRTXHORV
KHFKRVKDEOHQSRUVtPLVPRV*LPpQH]9i]TXH]\+HUYiV
VXJLHUHQDSDUWLUGHXQDUHYLVLyQGHHVWXGLRVDQWHﬂ
ULRUHVTXHHVWHSXQWRIXHUWHHVWDUtDUHODFLRQDGRFRQXQD
PD\RUVDOXGPHQWDOPD\RUPDGXUH]\DXWRDFHSWDFLyQ
¡
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QHFWDQFRQHOXQLYHUVRPiVDOOiGHORPDWHULDO\SURSRUﬂ
FLRQDQXQVLJQL¿FDGRD ODYLGD(VWiFRQIRUPDGDSRU OD
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&RQUHVSHFWRDODHVSHUDQ]D*LOPDQ\+XHEQHU
HQFRQWUDURQTXHDTXHOORVQLxRVTXHUHSRUWDURQDOWRVQLYHﬂ
OHVGHHVSHUDQ]DVHHQFRQWUDEDQPiVVDWLVIHFKRVFRQVX
YLGDWHQtDQPHMRUHVFDOL¿FDFLRQHV\VHDGDSWDEDQPHMRU
DOiPELWRHVFRODU$VLPLVPR6HOLJPDQ\&VLNV]HQWPLKDO\L
FRUURERUDURQTXHHVWDIRUWDOH]DDFW~DFRPRDPRUﬂ
WLJXDGRUDGHODHQIHUPHGDG\PHMRUD ODFDOLGDGGHYLGD
/DPSURSRXORV/DHVSHUDQ]DMXQWRFRQHORSWLPLVﬂ
PRKDQVLGRUHFRQRFLGRVHQGLIHUHQWHVHVWXGLRVFRPR
SURWHFWRUHVDQWHODDGYHUVLGDG\HOHVWUpV6HOLJPDQHWDO
5XVVR	%RPDQ8QSHQVDPLHQWRHVSHUDQﬂ
]DGRUHVWiDVRFLDGRHQODLQIDQFLD\HQODDGROHVFHQFLD
FRQSHUFHSFLyQGHFRPSHWHQFLD\DXWRHVWLPD0DUTXHV
3DLV5LEHLUR	/RSH]\DPDQWHQHUHVIXHU]RVSHUﬂ
VHYHUDQWHVIUHQWHDORVIUDFDVRVHVFRODUHV2URV
$VXYH]VHDVRFLDQHJDWLYDPHQWHFRQVtQWRPDVGHGHﬂ
SUHVLyQ.ZRQ3RUVXSDUWH6Q\GHUUHSRUﬂ
WyTXHQRH[LVWHQGLIHUHQFLDVHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLﬂ
YDVHQODSUHVHQFLDGHHVWHFRQVWUXFWRHQFXDQWRDOVH[R
ORVGLIHUHQWHVRUtJHQHVpWQLFRV\HOLQJUHVRHFRQyPLFRGH
ORVSDGUHV
(QUHODFLyQDO+XPRUFRQIRUPDXQDGHODVIRUWDOH]DVPiV
UHSRUWDGDVFRPRSUHVHQWHVHQWUH ORV MyYHQHV 3DUN	
3HWHUVRQ(ULFNVRQ	)HOGVWHLQHQFRQWUDURQ
TXHORVQLxRVFRQEXHQVHQWLGRGHOKXPRUWLHQGHQDVHU
PiVDVHUWLYRV\FRPSHWHQWHVHQFRQWH[WRVVRFLDOHV\
DFDGpPLFRV
/DJUDWLWXGWDPELpQHVXQDGHODVIRUWDOH]DVPiVUHSRUﬂ
WDGDVFRPRSUHVHQWHVHQWUHORVMyYHQHVGHDDxRV
6HWUDWDGHQLxRVFRQFLHQWHVGHODVFRVDVEXHQDVGHOD
YLGDTXHVHWRPDQHOWLHPSRSDUDH[SUHVDUVXDJUDGHFLﬂ
PLHQWRSRUODVPLVPDV$SHVDUGHORVEHQH¿FLRVTXHWUDH
DSDUHMDGRHVWDIRUWDOH]D0F&XOORXJ(PPRQV	7VDQJ
VRQSRFRV ORVHVWXGLRVTXHVHFHQWUDQHQHVWD
IUDQMDHWiUHD%RQR	)URK8QRGHORVSULPHURV
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DFHUFDPLHQWRVHVHOUHDOL]DGRSRU)URK<XUNHZLF]\.DVﬂ
KGDQTXLHQHVHQFRQWUDURQXQDUHODFLyQSRVLWLYD
HQWUHHOQLYHOGHJUDWLWXG\YDULRVLQGLFDGRUHVVDOXGDEOHV
WDOHVFRPRHODIHFWRSRVLWLYRODVDWLVIDFFLyQFRQODYLGD
HORSWLPLVPRHODSR\RVRFLDO\ ODFRQGXFWDSURVRFLDO\
XQDUHODFLyQQHJDWLYDFRQVtQWRPDVItVLFRV7DPELpQVH
KDHQFRQWUDGRXQDUHODFLyQ LPSRUWDQWHHQWUHJUDWLWXG\
VDWLVIDFFLyQFRQ ODH[SHULHQFLDHVFRODU )URK6H¿FN	
(PPRQV
(VLPSRUWDQWHPHQFLRQDUTXHVLELHQODJUDWLWXGHVXQDGH
ODVIRUWDOH]DVPiVUHSRUWDGDVFRPRSUHVHQWHVHQMyYHQHV
GHDDxRVHQXQHVWXGLRUHDOL]DGRSRU3DUN\3HWHUﬂ
VRQGRQGHVHSUHJXQWyDSDGUHVDFHUFDGHODV
IRUWDOH]DVTXHSRVHHQVXVKLMRVORVDXWRUHVHQFRQWUDURQ
TXHODJUDWLWXGHVXQRGHORVSXQWRVIXHUWHVPHQRVPHQﬂ
FLRQDGRVFRPRSUHVHQWHVHQQLxRVGHDDxRV
5HVSHFWRGHODHVSLULWXDOLGDG3HWHUVRQ\6HOLJPDQ
FLWDQXQDVHULHGHHVWXGLRVHQORVTXHVHKDFHQHYLGHQWHV
ORVEHQH¿FLRVGHODHVSLULWXDOLGDGDVtFRPRGHODUHOLJLR ﬂ
VLGDG\GHODVLQVWLWXFLRQHVTXHODVIRPHQWDQ(VWDIRUWDﬂ
OH]DD\XGDDOQLxRDSHUFLELUDOPXQGRFRPRXQOXJDUPiV
FRKHUHQWH%MDUQDVRQD\XGiQGROHDFRQVWUXLUVLJﬂ
QL¿FDGR\RIUHFLpQGROHXQVHQWLGRGHSURSyVLWRYLWDO\
DSR\RHPRFLRQDO'XOO	6NRNDQ3RURWUDSDUWH
ORVHVWXGLRVKDOODURQTXHH[LVWHXQDUHODFLyQVLJQL¿FDWLYD
HQWUHUHOLJLRVLGDGIHOLFLGDGSURSyVLWRHQODYLGD)UHQFK
	-RVHSK\ELHQHVWDU ItVLFR\SVLFROyJLFR/HYLQ
$VLPLVPRODUHOLJLyQMXHJDXQSDSHOLPSRUWDQWHHQ
HODIURQWDPLHQWRGHODHQIHUPHGDG\HOHVWUpVSVLFROyJLFR
3DUJDPHQWHVWiDVRFLDGDDODFDSDFLGDGGHSHUﬂ
GRQDU5\HHWDODODDPDELOLGDG(OOLVRQ\
DODFRPSDVLyQ:XWKQRZ(OFRPSURPLVRUHOLJLRVR
\HVSLULWXDOWHPSUDQRGHVHPSHxDXQSDSHOLPSRUWDQWHHQ
ODSURPRFLyQGHYDORUHVSURVRFLDOHV0DWWLVHWDO
\ODUHOLJLRVLGDGVHKDDVRFLDGRHQQLxRV\DGROHVFHQWHV
FRQPHQRVDFWLYLGDGHVDQWLVRFLDOHV-RKQVRQ/DUVRQ/L
	-DQJ\PHMRUUHQGLPLHQWRDFDGpPLFR'RQDKXH
	%HQVRQ
$FHUFDGH ODDSUHFLDFLyQSRU ODEHOOH]DVRQQLxRVTXH
WLHQHQODKDELOLGDGGHHQFRQWUDUUHFRQRFHU\VHQWLUSODFHU
SRUDTXHOORDWUD\HQWHDORVVHQWLGRV6HWUDWDGHMyYHQHV
TXHVLHQWHQDVRPEURSRUFRVDVTXHRWUDVSHUVRQDVQLVH
SHUFDWDQFRPRSDVHDUSRUXQSDUTXHOHHUXQEXHQOLEUR
RGHJXVWDUXQDULFDFRPLGD3HWHUVRQ	6HOLJPDQ
/\XERPLUVN\VHxDODTXHODVSHUVRQDVTXHORJUDQ
DSUHFLDUODVFRVDVEHOODVGHODYLGDWLHQHQPiVSUREDELOLﬂ
GDGHVGHHQFRQWUDUDOHJUtDVHQWLGR\FRQH[LRQHVSURIXQﬂ
GDVHQVXYLGD
+
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/DVLQYHVWLJDFLRQHVUHDOL]DGDVFRQQLxRV\DGROHVFHQWHV
GHPXHVWUDQTXH ORVSXQWRV IXHUWHVGHFDUiFWHUDFW~DQ
FRPRJUDQGHVIDFWRUHVGHSURWHFFLyQSUHYHQFLyQRPLWLﬂ
JDFLyQGHODSVLFRSDWRORJtD\ORVSUREOHPDVGHFRQGXFWD
HVWDEOHFLHQGRDOPLVPRWLHPSRODVFRQGLFLRQHVTXHSUR ﬂ
PXHYDQXQFUHFLPLHQWRVDQR\SUyVSHUR3DUN	3HWHUVRQ

3RURWUDSDUWHVHHVWiDFXPXODQGRHYLGHQFLDDFHUFDGH
ORVEHQH¿FLRVTXHWUDHDSDUHMDGRHOUHIXHU]RGHODVSRWHQﬂ
FLDOLGDGHVGHOQLxRHQHOFRQWH[WRHVFRODU3XQWRVIXHUWHV
GHFDUiFWHUWDOHVFRPRODDXWRUUHJXODFLyQODSUXGHQFLD\
HOSHUGyQHVWiQUHODFLRQDGRVFRQXQGHVDUUROORSVLFROyJLﬂ
FRSRVLWLYR\XQDPHMRUDGDSWDFLyQHQODVHVFXHODV&Lﬂ
OOHVVHQ	5RVH$VXYH]IRUWDOH]DVWDOHVFRPROD
SHUVHYHUDQFLD\ ODHVSHUDQ]DLQÀXHQFLDQSRVLWLYDPHQWH
HQHOORJURDFDGpPLFR\ODFXULRVLGDGIDFLOLWDHODSUHQGL]Dﬂ
MH.DVKGDQ	<XHQ(OGHVHRGHDSUHQGHUSUHVHQﬂ
WDXQDUHODFLyQSRVLWLYDFRQODPRWLYDFLyQLQWUtQVHFD$Qﬂ
GHUPDQ	<RXQJ  \ VH HQFRQWUy XQD UHODFLyQ
VLJQL¿FDWLYDHQWUHJUDWLWXG\VDWLVIDFFLyQFRQODH[SHULHQﬂ
FLDHVFRODU)URK6H¿FN	(PPRQV
5HVSHFWRGHODFODVL¿FDFLyQGHVHLVYLUWXGHV\IRUWDOH]DV
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FLRQDUDOJXQDVGHVXVOLPLWDFLRQHV3HWHUVRQD¿UPD
TXHHVWDFODVL¿FDFLyQUHVXOWDWHQWDWLYD\TXHVHHQFXHQWUD
VXMHWDDORVFDPELRVFRQVHFXHQWHVGHODSURIXQGL]DFLyQHQ
HOHVWXGLRFLHQWt¿FRGHODH[FHOHQFLDPRUDOVLHQGRHVSHUDﬂ
EOHTXHODPLVPDVHDUHYLVDGDHLQFOXVRPRGL¿FDGD(Q
HVWHVHQWLGRSRGUtDQDSDUHFHUQXHYDVIRUWDOH]DVFRPELﬂ
QDUVHRGHVDSDUHFHUDOJXQDVGHODVGH¿QLGDV3RUHVWH
PRWLYRUHVXOWDGHYLWDOLPSRUWDQFLDTXHIXWXUDVLQYHVWLJDﬂ
FLRQHVHQQXHVWURSDtVLQGDJXHQFRQPD\RUSURIXQGLGDG
HVWDFODVL¿FDFLyQ LGHQWL¿FDQGRVLPLOLWXGHV\GLIHUHQFLDV
FRQODSURSXHVWDGHORVDXWRUHVRULJLQDOHV
3DUDSRGHUUHDOL]DUORDQWHULRUPHQWHPHQFLRQDGRHVQHﬂ
FHVDULRFRQWDUFRQXQPD\RUQ~PHURGHLQVWUXPHQWRVTXH
HYDO~HQODVIRUWDOH]DVGHFDUiFWHUGHXQDIRUPDYiOLGD\
¿DEOH
6LELHQQXHVWURSDtVFXHQWDFRQLQYHVWLJDGRUHVGHGLFDGRV
DGLVHxDULQVWUXPHQWRVGHHYDOXDFLyQGHVGHODVSURSXHVﬂ
WDVGHODSVLFRORJtDSRVLWLYD&DVWUR6RODQR&RVHQﬂ
WLQR0LNXOLF	)HUQiQGH]0HVXUDGR
*yQJRUD	&DVWUR6RODQRHQSUHQVD&DVXOOR	)HUQiQﬂ
GH]/LSRUDFHHVLPSRUWDQWHGHVWDFDU(O,QYHQWDULR
GH9LUWXGHV\)RUWDOH]DV,9\)GLULJLGRDSREODFLyQDGXOﬂ
WD\GLVHxDGRSRU&RVHQWLQR\&DVWUR6RODQR6H
WUDWDGHXQLQVWUXPHQWRTXHHQWDQVyORtWHPHVHYDO~D
ODVIRUWDOH]DVGHFDUiFWHUGHDFXHUGRDODFODVL¿FDFLyQ
GH3HWHUVRQ\6HOLJPDQHQFRPSDUDFLyQFRQHO
b S P \ Y L M a ¹ N T M O a º a U Y a T O W ¤ O V ` T W Y a Q _ T L 3HWHUVRQ	6HOLJﬂ
PDQ GLULJLGRDSREODFLyQDGXOWD ¤ Y P b S P \ Y L M a ¹ N X
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9,$<3HWHUVRQ	
6HOLJPDQGLULJLGRDMyYHQHVGHDDxRV TXH
SDUDHYDOXDU ODV IRUWDOH]DVFXHQWDQFRQ\
tWHPHVUHVSHFWLYDPHQWHORFXDOUHVXOWDGHPDVLDGRH[WHQﬂ
VRDORVRMRVGHOHYDOXDGR
3RUHVWHPRWLYRVHUtDPX\EHQH¿FLRVRFRQWDUFRQXQ
LQVWUXPHQWRSDUDQLxRVTXHFRPRHO,9\)&RVHQWLQR	
&DVWUR6RODQR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FXHVWLRQDULR\FRQXQDPHQRUFDQWLGDGGHUHDFWLYRVVREUH
WRGRWHQLHQGRHQFXHQWDODSREODFLyQDODFXDOHVWiGLULJLﬂ
GRHOLQVWUXPHQWR\ODQHFHVLGDGGHKDFHUORPiVDFFHVLEOH
\DWUDFWLYRSDUDUHVSRQGHU
$VLPLVPRORVDXWRUHVPHQFLRQDQTXHSRGUtDKDEHUIRUWDﬂ
OH]DVGHOFDUiFWHUTXHVyORVRQFRQVLGHUDGDVFRPRWDOHV
HQXQDVFXOWXUDVSHURQRHQRWUDV'H ODPLVPDIRUPD
SXHGHTXHH[LVWDQIRUWDOH]DVSURSLDVGH$UJHQWLQDTXHQR
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IXHURQLQFOXLGDVHQODFODVL¿FDFLyQR¿FLDO3HWHUVRQ
3RUHVWHPRWLYRVHFRQVLGHUDUHOHYDQWHH[SORUDU
ODVIRUWDOH]DVTXHDXWRSHUFLEHQORVQLxRVGHQXHVWURSDtV
SDUDGDUFXHQWDGHODSRVLEOHSUHVHQFLDGHIRUWDOH]DVGHO
FDUiFWHUTXHH[FHGHQDODFODVL¿FDFLyQR¿FLDOGH3HWHUVRQ
\6HOLJPDQDVtFRPRGHDTXHOODVTXH¿JXUDQHQ
HVWDFODVL¿FDFLyQSHURTXHORVQLxRVQRUHFRQRFHQFRPR
SUHVHQWHVHQVXFDUiFWHU
7DPELpQVHFRQVLGHUDQHFHVDULDODSUHVHQFLDGHSURIH ﬂ
VLRQDOHVGHGLFDGRVDOGLVHxRGHSURJUDPDVGHLQWHUYHQﬂ
FLyQHQODVHVFXHODVGHVGHODVSURSXHVWDVGHODSVLFRORJtD
SRVLWLYD$GHPiVVHUtDRSRUWXQRODUHDOL]DFLyQGHHVWXﬂ
GLRVORQJLWXGLQDOHVHQORVFXDOHVVHUHDOLFHXQVHJXLPLHQﬂ
WRGHORVSURJUDPDVGHLQWHUYHQFLyQLQFOXVRSRVWHULRUPHQﬂ
WHDVX¿QDOL]DFLyQSDUDSRGHUSURIXQGL]DUDFHUFDGHORV
SRVLEOHVEHQH¿FLRVTXH WUDHDSDUHMDGRHOGHVDUUROOR\
SRWHQFLDFLyQGH ODVIRUWDOH]DVGHFDUiFWHUHQFRQWH[WRV
HGXFDWLYRVGHQXHVWURSDtV
'HHVWHPRGRUHFRQRFHU\DQDOL]DUPHMRUODVIRUWDOH]DV
SVLFROyJLFDVFRQVWLWX\HXQDYtDLPSRUWDQWHSDUDIDYRUHFHU
ODVFRQGLFLRQHVGHXQDEXHQDLQIDQFLD\FUHDUVLVWHPDV
HGXFDWLYRVSRVLWLYRV/D\DUG	'XQQ
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EL ANÁLISIS DE LAS VIRTUDES Y FORTALEZAS EN LA INFANCIA
THE ANALYSIS OF THE VIRTUES AND STRENGTHS IN CHILDHOOD
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